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女児 54(47.0) 473(47.0) 
4歳 5 ( 4.3) 
年齢別人数制 5歳 56(48.7) 
6歳 54(47.0) 
l人 12 (10.4) 143(14.2) 
2人 67(58.3) 631(62.7) 
3人 32(27.8) 205(20.4) 
兄弟数 4人 3 ( 2.6) 21( 2.1) 
5人 O( 0.0) 1( 0.1) 
6人 1( 0.9) O( 0.0) 
無回答 O( 0.0) 6 ( 0.6) 
1番目 54(47.0) 548(54.4) 
2番目 45(39.1) 357(35.5) 
3番目
出生順位
14(12.2) 91( 9.0) 
4番目 1( 0.9) 7( 0.7) 
5番目 1( 0.9) o ( 0.0)
無回答 O( 0.0) 4( 0.4) 
21~25歳 6 ( 5.2) 10( l.0) 




36~40歳 26(22.6) 289(28.7) 
41歳以上 8 ( 7.0) 77( 7.6) 
無田答 3 ( 2.6) 32( 3.2) 
会社員注目 88(76.5) 823(81.7) 
自営業 15(13.0) 100( 9.9) 
農業，漁業，林業 O( 0.0) 1( 0.1) 
父親の職業
無職 O( 0.0) 1( 0.1) 
その他 6 ( 5.2) 47( 4.7) 



















「平日起床時刻J (p < 0 . 001)， r-平日朝食開
始時刻J (p < 0 . 001)， '休日朝食開始時刻J (p 
<0.001)， '休日夕食開始時刻J (p < 0.05)， '平


























































































0.549** 0.770** 0.585* * ~ 開始時刻
5)平日夕食
0.239* * 0.165** 0.252* * 0.292** ~ 開始時刻
6 )休日夕食
0.185** 0.159** 0.231* 0.239* 0.628** ~ 開始時刻
7 )平日入浴
0.196** 0.191* 0.144 0.241*キ 0.069 -0.069 ~ 開始時刻
8)休日入浴 0.295*キ 0.304** 0.266* * 0.314** 0.028 0.065 0.784** ~ 開始時刻
9 )平日就寝
0.487** 0.382** 0.435本* 0.504*本 0.539** 0.218* 0.369** 0.376** ~ 時刻
10)休日就寝















月 火 7Jく 木 金 土 日 月 火水木金土 日
図1 曜日別の起床時刻 図2 曜日別の就寝時刻
注1)一元配置の分散分析 (F=23.12， p <0.001) 
注2) a :土曜日に対する差， b :日曜日に対する差
(pく0.05)
注1)一元配置の分散分析 (F=5.96， pく0.001)
注2) a:土曜日に対する差， b :日曜日に対する差，
c 金曜日に対する差 (p<0.05) 
表4 土曜日の起床時刻別にみた幼児の生活時間
よと?A : 1"早起き」群 B 「中間」群 C 「遅起き」群 Fイ直 多重比較[N =16J [N =83J [N =16J 
平日起床時刻 午前7時O分:i::23分 午前7時17分土21分 午前7時45分:i::24分 17.53*** A<B . c， B<C 
休日起床時刻 午前6時54分:i::15分 午前7時47分土22分 午前9時3分:i::24分 149.55*** AくB. C， BくC
平日朝食開始時刻 午前7時25分:i::24分 午前7時37分土21分 午前8時1分土24分 11.80* * * A<B . C. B<C 
休日朝食開始時刻 午前8時l分士31分 午前8時30分士31分 午前9時37分土41分 38.56**本 A<B . C， BくC
平日夕食開始時刻 午後6時48分士29分 午後6時51分士35分 午後7時12分土31分 2.97 
休日夕食開始時刻 午後6時50分土33分 午後6時49分士40分 午後7時18分土45分 3.63* B<C 
平日入浴開始時刻 午後7時26分:i::60分 午後7時39分土56分 午後7時51分:i::65分 0.75 
休日入浴開始時刻 午後7時21分土59分 午後7時45分土60分 午後8時12分士69分 2.68 
平日就寝時刻 午後9時18分土36分 午後9時24分土33分 午後9時53分:i::25分 5.84* AくC
休日就寝時刻 午後9時25分土49分 午後9時36分士35分 午後10時四分:i::48分 9.33** AくC，BくC
平日睡眠時間 9時間43分土30分 9時間53分土32分 9時間55分:i::26分 0.817 
休日睡眠時間 9時間29分:i::51分 10時間12分土35分 10時間55分士45分 14.73*** AくB.C，B<C 
* : p<0.05， **: p <0.01， ***: pく0.001
表5 母子の起床・就寝時刻相互の相関
よ¥ぐ? 母親平日起床時刻 休日起床時刻 平日就寝時刻 休日就寝時刻
平日起床時刻 0.438** 0.467* * 0.381** 0.391** 
幼 休日起床時刻 0.546** 0.619** 0.219** 0.281** 
/i臼l.J 平日就寝時刻 0.115 0.194 * 0.282** 0.326** 
休日就寝時刻 0.155 0.220* 0.269** 0.319** 
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[Summary) 
This study aims to examine the difference of 
kindergarten children's waking and sleeping hours 
between weekdays and holidays. We designed a 
multiple choice questionnaire and 115 participants 
whose children are from 4 tび6years old answered 
it. The children were classified into 3 groups ac-
cording to their Saturday's wake up time : early 
rising (Group A)， intermediate (Group B)， and 
oversleeping (Group C). The results訂 e: 1)there 
is a statistically significant difference in their wake 
up time between weekdays and holidays and they 
wake up later on weekends than other days ; 2)
there is a statistically significant difference in their 
bedtime between weekdays and holidays and they 
go to bed later on Saturdayihan on other days ; 3)
Group A is leading a regular .life throughout week ; 
and 4) Group C has a tendency to w北eup late and 
go to bed late throughout week. 
[Key wordsJ 
young children， waking and sleeping hours， a day 
of the week 
